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Alan Currall
'Welcome and Apologies'
2012
6 minutes 19 seconds, miniDV
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David Blackaller
'In-between'
2013
Painted and waxed wood
34 x 21 cm
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Juan Cruz
'Suit 1'
2013
Fabric on stretcher
171 x 171 x 3 cm
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Siân Robinson Davies
'Picture Object Performance Series' 
2008-09
DVD
8 min 44 sec
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David Blackaller
'August'
 2013
Painted and waxed wood
30 x 34cm
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Alan Currall
'Silent dog whistle'
2014
Wooden stick, bite marks, beeswax, 
acrylic stands 
17 "x 12" x 5"
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Alan Currall
'Silent dog whistle ("oak")
2014
Wooden stick, bite marks, woodstain, beeswax, acrylic stands
17" x 12" x 5"
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Juan Cruz
'Suit 2'
2013
Fabric on stetcher
152 x 152 x 3 cm
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‘David Blackaller
'Both ways'
2013
Painted and waxed wood
40 x 33cm
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Alan Currall
'Congratulations and Goodbye'
2012
16 minutes 48 seconds, miniDV
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Siân Robinson Davies
'Two Photographs (1981-2011)'
Collaboration with Helen Davies
35cm x 20cm
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